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ABSTRAK 
 
Diyar Rahma. 2016. Analisis Value Engineering dengan Metode Zero-One pada 
Proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer Kampus 3 Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta. Skripsi Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Teknik yang digunakan untuk mengefisienkan biaya adalah dengan menggunakan 
analisis Value Engineering. Value Engineering adalah suatu pendekatan terorganisasi 
dan kreatif yang bertujuan untuk mendapatkan biaya yang lebih baik/lebih rendah 
dari harga yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional dan mutu 
pekerjaan. Tujuan dilakukannya penelitian value engineering ini untuk mencari besar 
nilai cost saving yang terjadi dalam perencanaan pekerjaan setelah dilakukan analisis 
dan untuk mencari berapa besar perbedaan biaya proyek yang telah direncanakan 
sebelumnya dengan biaya proyek yang sudah dianalisis value engineering pada 
pekerjaan arsitektur proyek Pembangunan Gedung Laboratorium Komputer Kampus 
3 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
Data-data yang digunakan untuk menganalisiss meliputi Rencana Anggaran Biaya 
dari proyek, jurnal harga satuan bahan bangunan konstruksi dan interior edisi 35 
tahun 2016, dan hasil kuisioner dari lima responden. Penelitian ini dilakukan dalam 
lima tahap yang terdiri dari tahap informasi, tahap kreatif, tahap analisis, tahap 
rekomendasi, dan  tahap penyajian. Dimana  pada tahap analisis menggunakan 
metode Zero – One.  
Dari hasil  analisis dengan Diagram Distribusi Pareto pada pembangunan gedung 
tersebut didapatkan 14 item pekerjaan yang memiliki potensi biaya yang besar 
diantaranya  pasangan dinding bata ringan, pintu, penutup lantai, jendela, acian, 
plesteran, penutup dinding, sponengan, hand railing tangga, pondasi, tali air, plafon, 
dinding batu tempel, dan cat dinding dalam. Dari ke 14 item tersebut yang tidak 
dilakukan analisis yaitu pada pekerjaan sponengan, tali air, hand railing tangga, dan 
cat dinding dalam. Penghematan yang didapatkan pada pekerjaan arsitektur setelah 
dianalisis sebesar Rp. 399,290,144.28 atau sebesar 6.39 %. Dan besar perbedaan 
biaya proyek yang telah direncanakan sebelumnya dengan biaya proyek yang sudah 
dianalisis sebesar 1.06 %. 
Kata Kunci : Value Engineering, Zero – One, Pareto, Proyek Gedung.
ABSTRACK 
Diyar Rahma. 2016. Value Engineering Analysis with Zero-One Method at 
Computer Laboratory Building Construction Project Campus 3 Ahmad Dahlan 
University Yogyakarta. Thesis . department of Civil Engineering, University of 
Sebelas Maret, Surakarta. 
The technique used to streamline costs is by using analysis of Value Engineering. 
Value Engineering is an organized and creative approach that aims to get a better 
cost / lower than previously planned with functional limitations and quality of work. 
The purpose of the study value engineering is to find a great value for cost savings 
that occur in planning the work after analysis and to figure how big a difference the 
cost of the project has been planned in advance with the cost of projects already 
analysis value engineering in architectural work Computer Laboratory Building 
Construction Project Campus 3 Ahmad Dahlan University Yogyakarta. 
The data used to analyis include Budget Plan of the project, the journal of unit price 
of building materials and interior construction 35 edition in 2016, and the results of 
questionnaires in five respondents. This research was conducted in five stages 
comprising the steps of information, creative phase, analysis phase, phase 
recommendations and stage presentation. Where at the stage of analysis using Zero - 
One. 
From the analysis of the diagram Distribution of Pareto at the construction site 
obtained 14 items of work that has the potential costs of which couples light brick 
wall, door, floor coverings, window, acian, plastering, wall coverings, sponengan, 
hand railing stairs, foundations, rope water, ceilings, stone walls paste, and paint the 
walls inside. Of the 14 items that were not done the analysis that the job sponengan, 
water rope, hand railing stairs, and paint the walls inside. The savings obtained in 
architectural work after analysis of Rp. 399,290,144.28 or by 6.39%. And the big 
difference in the cost of previously planned projects with the cost of projects already 
analyzed by 1.06%. 
Keywords: Value Engineering, Zero - One, Pareto, Building Project . 
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